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ZEF MIRDITA
Filozofski fakultet, Priština
1. 4. maja 1972. godine u selu Turičevac na njivi Osmana Fazlije, koja se nalazi na 
zaravani, na mjestu koje mještani zovu »Kuline«, otkrivena je ara. N a ovome potezu 
posvjedočeno je i mnogo fragmenata keramike i tegula iz rimskog i ranobizantinskog 
doba. Ara se nalazi u selu Turičevac uz električni mlin, je od bijelog mermera, gornji je 
dio odlomljen. Oštećen je i gornji lijevi dio, čime otežava čitanje. Dimenzije sačuvanog 
dijela: visina: 60 cm; širina: 45— 50 cm; debljina: 40 cm. Visina slova je 6 cm.
—] I [ . . . ] ................... j [pro] salute Belli\[ci stati\5onis Petobionen . . | .lise Moes() rao
j Castricius Belgici vik{arius) v(otum) s(olvil) l(ibens) m{erito\ante(?) XXV(?) Fusco 
I l D ex tro cos.
U 1. redu je deđikacija božanstvu. 2. Pored činjenice, da se slova vide, ipak ih je teško 
pročitati. Čini se kao et hic illii(fl). U 3. redu je lig. li, a u 5. su et i bi u lig. Iz teksta se vidi, 
da je aru postavio Castricius za zdravlje Bellica koji je kao servus vilicus služio u stanici 
publici portorii Illyrici u Poetoviu. A sam Castricius je bio njegov vikar u Meziji, konkretno 
u Dardaniji. Poznato je, da se ime stanice publici portorii Illyrici piše sa diftongom Poetovio.1 
Ali poznat je i oblik Petobio.2
Ime Bellicus je rasprostranjeno uglavnom na keltskom jezičnom području zbog čega ga 
Holder3 smatra keltskim, a Kajanto4 ubraja ga u latinski imenski materijal; Vulpe5 smatra 
ga za ilirsko. U Dalmaciji je posvjedočen samo jedan put i to u obliku ženskoga roda u Sa­
loni.6 Ovo ime je posvjedočeno i u Margu, kao Bellicus Caesaris nostri verna vilicus,7 odnosno 
i neki Bellichus sa stanice Atrans.8 Međutim, kognomen Castricius se po prvi puta susreće i 
nema paralela. Ali kao gentilicij je veoma čest u Italiji i u zapadnim provincijama.0 Stoga 
može se predpostaviti, da je ovo ime izvedeno od gentilicija ili pak da se tu radi o nekom 
latiniziranom obliku nekog domaćeg imena.
Datacja: 225. god. n. e.10
2. 1960. godine za vrijeme radova na Ulpiani je otkrivena votivna ara. Njezin kapi­
tel je s desne strane oštećen, a lijeva strana je ukrašena urezanim linijama nalik pal­
mama. Isto se tako u sredini nalazi grana palminog lista koji predstavlja cvijet. Aru 
spominje Čerškov11 ali ne objavljuje čitav natpis. Radi se, naime, o bijeloj mermernoj 
ari, s dimenzijama: visina: 75 cm, kapitel i baza po 10 cm; visina natpisnog polja 37 cm, 
širina 23 cm, visina slova 5 cm. Tekst je čitljiv i glasi:




V ET CVM 
SVIS V P
dakle: /(o vi) o(ptimo) m(aximo) | Melcicl | AeHjus) Octa\vianus | vet(eranus) cum | suis 
v(otum) p(osuit).
U 4. redu se na spomeniku jasno vidi sled slova V, koje zajedno sa et u lig. daje moguć­
nost dopune. Samim time omogućava se i identifikacija svojstva božanstva, koje se ovdje po 
prvi puta spominje. Naime, ono se ovdje predstavlja kao Jupiterov epitet. Zanimljivo je, da 
jedan takav Jupiterov epitet nije nigdje do sada posvjeđoćen.12 Svakako da je riječ o domo­
rodačkom božanstvu, koje je u »interpretatio Romana« posjedovalo određene elemente Jupi­
tera Kapitolijskog, koji je bio osobito svojstven vojnicima. Na ovo upučuje i sam dedikant, 
koji je bio veteren.
Od imena se spominje samo Octavianus sa carskim gentilicijem Aelius. Ovaj carski genti- 
licij je usko povezan sa dodjeljivanjem građanskog prava i urbanizatorskom djelatnošću cara 
Hadriana. To je osobito karakteristično za Podunavske provincije,13 a i za centralno đarđansko 
područje, gdje su mnogi nosioci ovoga gentilicija uglavnom domoroci.14 Moguće je, da se i 
ovdje radi o nekom domorocu. Samo je ime latinsko15 i rijetko posvjedočeno, u Panoniji samo 
jednom.16
Za dataciju nemamo osobitih indikacija. Uzimajući u obzir riječ posuit, koja je karakte­
ristična za kasno doba principata,17 a i kraticu carskog gentilicija, što je karakteristično za 
početak III. st. n. e.,18 smatramo, da bi je mogli datirati sa krajem II, odnosno početkom III. 
st. n. e. Ara se danas nalazi na dvorištu bivše zgrade Muzeja Kosova.
3. U ljeto 1978. god. u Peći, u neposrednoj blizini tvornice auto dijelova »Crvena 
Zastava«, na mjestu koje građani zovu na turskom »Sari Saltik«, prilikom gradnje 
tvornice baterija, slučajno je otkrivena i jedna nadgrobna stela. Pored novčića Konstan- 
cija tu su otkriveni i temelji četiri građevinskih objekata (svaki 70 X 13 m). Nema 
sumnje da je riječ o magacinima i da se u neposrednoj blizini nalazio neki značajan 
lokalitet. Natpis je, nađen in situ, je od bijelog mermera i njegove su dimenzije slijedeće: 
visina: 195 cm; širina: 65 cm; debljina: 25 cm; visina natpisnog polja: 78 cm, a širina: 
44 cm. Visina slova je 5 cm.
Stela je po mnogo čemu karakteristična i, u odnosu do sada otkrivenih na području 
Dardanije, može se reči, da je jedinstvena. Ona se sastoji iz cdikule, čije su dimenzije 
42,2 X 50 cm, iznad koje se u sredini nalazi šišarak; u edikuli su profilirana tri lika, od 
kojih su dva ženska, između njih muški. Na traci između edikule i natpisnog polja, čija 
je visina 13,5 cm, u sredini spajaju se u zavitcima dvije tanke loze sa lišćem i grozdo­
vima, rastuće iz pehara, koji se nalazi u sredini ispod natpisnog polja. Ono što je ka­
rakteristično i što do sada nije posvjedočeno na natpisima dardanskog područja, jeste 
amfora, koja se nalazi u ležečem položaju na lijevom uglu na dnu natpisa. Natpis je 
čitljiv iako je po sredini slomljen na pola.
D M I VALENS I SITAE ŠIBI | C O N l[v g i] | DAEDE IVN c |t AE ID E M Q jve] ANIAE DASI | VIVAE
V IW S  I POSVIT
Ime Valens je u Dalmaciji rasprostranjeno medu domorodačkim stanovništvom,19 inače je 
poznato posvuda20 u Rimskom carstvu, kako na Istoku,21 tako na Zapadu,22 a posvjedočeno je 
i kod kršćana.23
Ime Sita ovdje sigurno ime Valensove majke, posvjedočeno je u Italiji kao ime roba.24 
Neki ga smatraju ilirskim,23 drugi tračkim,20 odnosno semitskim27 ili pak keltskim.28 U funk-
čiji gentilnog imena ono je posvjedočeno i u Orahovcu.20 Po svojoj shemi dvočlanog imenskog 
tipa se približava ilirskoj onomastičkoj formuli.30
Kako je natpis napola slomljen, pa su neka slova oštećena, ipak se iza riječi coniugi u 
5. redu jasno može čitati Dedae. Kako ime nije nigdje posvjedočeno, je vjerovatno epihorski. 
Isti je slučaj i sa kognomenom Iuncta.
Što se pak tiče Anius, izveden je od gentilicija.31 Smatra se ilirskim,32 odnosno venet­
skim,33 a i keltskim.34 Međutim, ima mišljenja, da može biti semitsko35 ali i latinsko.36 Po­
svuda je rasprostranjeno, a posvjedoćen je i kod kršćana.37 Na dardanskom području je po- 
svjedoćen još pet puta.38 U Dalmaciji je dijelom ilirski, a dijelom keltski.30 U našem slučaju 
je vjerovatno ilirski. Patronimik Dasus je ilirski,40 pojavlja se u Italiji,41 a osobito na mesap- 
skim natpisima.42 Inače u obliku Dasas je veoma čest u riditskom onomastikonu.43 U Darda- 
niji je ime posvjedočeno još pet puta.44
Datacija. Polazimo li od određenih karakterističnih formula, tu se susrećemo samo sa skra­
ćenicom D M. Ipak, poznato je, da se ova formula ne pojavljuje svuda i podjednako u isto vri­
jeme.45 Na natpisima iz Dalmacije u ovakvom skraćenom obliku javlja se uglavnom na prijelazu 
iz I. u II. st. n. e.46 A uzmu li se u obzir i riječi vivus posuit sa dodacima šibi, što su karakteri­
stični za doba kasnog principata, onda bi se ova stela mogla datirati sa drugom polovicom II. 
odnosno početkom III. st. n. e.
Natpis se nalazi na mjestu, gdje je pronađen.
4. Kod mjesta Xerxe (Zrze), 1,5 km jugoistočno od Švanjskog mosta, otkrivena je 
antička nekropola. Između ostaloga materijala, otkrivena je i nadgrobna stela od bijelog 
mermera i pri dnu natpisnog polja popreko prelomljena. Dimenzije su slijedeće: visina 
148 cm; širina 55 cm; debljina 21,5 cm. Dimenzije natpisnog polja su: visina 60 cm, a 
širina 29 cm. N a gornjem dijelu je zabat sa malo izbočenim akroterijima. U centru 
zabata je rozeta, a ispod zabata edikula, na kojoj su predstave muža i žene. Žena preko 
glave ima maramu, otvorenih je očiju sa istaknutim usnama i nosom. Muškarac je pak 
sa bradom i istaknutim nosom, široka lica sa bradom i otvorenih očiju. Obučeni su jed­
nostavnim haljinama. Između edikula i natpisnog polja nalazi se traka, čija je visina 
10 cm, na čijoj se sredini susreću dvije grančice od loze, koje izlaze na dnu u sredini iz 
pehara i penju se uz ivice natpisa do vrha. Natpis je veoma čitak i glasi:
D(is) M(anibus) | Possido\nius Bit\i vixit a\r>nnis L X X  [et] | lusta co\iux et h\eres 
mari\to et sibi vi\va b(ene) m(erentibus) [ posuit.
Slova su lijepo i dosta duboko urezana i u čitavom su tekstu iste veličine, cca 4 cm. Po 
svim obilježjima natpis ide u red običnih nadgrobnih stela. U 3. redu, iako je oštećen, jasno 
se vidi S; također i u 5. redu stoji et u lig. Grčko ime Possidonius, koje je veoma često raspro­
stranjeno u Rimskome carstvu i to osobito na Istoku,47 a i kod kršćana,48 na dardanskom 
području posvjedočeno je samo u Nišu.49 Patronim Bitus je svuda rasprostranjen.50 Na dardan­
skom području je posvjedočen još pet puta.51 Obično se smatra za tračko ime.52 Također i ime 
lusta je poznato svuda, osobito u keltskim provincijama,53 a i na Istoku54 i kod kršćana.55 Na 
dardanskom je području posvjedočeno tri puta, i to u Scupiju,56 Gračanici57 i u Ulpiani. Ono 
se smatra za latinsko,58 a Untermann59 uvrštava ga u venetski imenski materijal.
Vrijeme nastanka ovog natpisa je kraj II. i početak III. st. n. e. Na to nas upućuju pored 
hederae distinguentes, koje su karakteristične za sve natpise I.—IL st. n. e., a i za kršćanske 
natpise,60 također i riječi vivus šibi posuit, koje su na nadgrobnicima karakteristične za kasno 
doba principata.61
5. Na malom travnjaku u Prizrenu s lijeve strane rijeke Bistrice pored novog kame­
nog mosta, nalazi se jedna stela od pešćare, koja potiče također iz Xérxa (Zrze). Na 
vrhu je uža i slomljena, pri dnu se širi, tako da formira jedan paralelopiped. Visina 
ploče je 84 cm, širina 36 cm na gornjem dijelu, pri dnu 45 cm, debljina je 15 cm. 
Natpis je čitak i glasi:
D(is) m(anibus) I Andius Au\steri fil(ius) vix(it) annos LX X .
Pored svoje jednostavnosti i bez ikakvog dekorativnog elementa stela je zanimljiva i po 
svojoj antroponimiji. U 2. redu An je u ligaturi, ali slovo a nema poprečnu crtu. Isto tako je 
u 3. redu u imenu Auster u ligaturi te. U 4. redu je u ligaturi an, slovo a također nema po­
prečnu crtu.
Kognomen Andius, koji je na dardanskom području posvjedočen četiri puta,02 općenito se 
smatra ilirskim.63 Međutim, kako se korijen And javlja i u keltskim imenima, zato se imena sa 
tim korijenom smatraju i kao keltska.04 Ovdje se bez sumnje radi o epihorskom imenu ilirskog 
karaktera. Zanimljiv je patronim Auster, koji se u Dardaniji do sada nigdje nije posvjedočio. 
Kajanto05 smatra ga latinskim.
Pri datiranju ovoga natpisa pored hederae distinguentes, koje se nalaze u 1. redu između 
D i M, pored slova kurzivnog karaktera, čija je visina cca. 10 cm, nam pomaže i formula 
vixit annos, koja je karakteristična za kasno doba principata. Vulgarni oblik slova L u 3. i 5. 
redu sa okomitom linijom nešto iznad dna vertikalne crte, vrlo rano se pojavljuje u Africi, 
gde je karakteristično za II. st. n. e.00 Na osnovi svega što je rečeno smatramo, da bi se spo­
menik mogao datirati u drugu polovicu II. ili u početak III. st. n. e.
6. Na istom mjestu, kao i dva predhodna nalazi se još jedna nadgrobna stela. I ona 
također potiče iz Xèrxa (Zrze). Natpis je oštećen, na gornjem dijelu slomljen, a također 
i desna strana. Visina je cca. 40 cm, širina cca. 80 cm, a visina slova cca. 5 cm. Ka­
men je od pešćare.
D(is) m(anibus) | Ael(ius) Caea{nus1) mil(es') | leg(ionis) VII vex(i)t an(nis) | X X V
Desumenti co[n(iux)].
Slovo E je sa dvije paralelne crte.07 U 2. redu stoji kognomen Caea(nus?). Međutim paž­
ljivom analizom kognomen bi možda glasio i CAELi(ANUS). U tom obliku je posvjedočen 
podosta,08 izveden od nekadašnjeg gentilicija.69 Ali ako je ispravno čitanje CAEA(NUS)), onda 
se radi o vulgarnom čitanju za CAIANUS.70 Vulgarni izgovor riječi imamo i u 3. redu, gdje 
mjesto vixit stoji vexit. Osoba je svoje građansko pravo dobila pod Hadrianom, kao što se 
vidi iz carskog gentilicija Aelius. Nadalje ovdje, kako se vidi, nije urezana riječ Claudiae, kao 
kognomen VII. legije, koja je definitivnom diobom Mezije 86. god. n. e. pod Domicijanom, za 
stalno stacionirana u Viminaciumu, a čije pripadnike nalazimo kao službenike već u prvoj 
polovici II. st. n. e. u unutrašnjosti provincije.71
Prihvati li se, da je riječ o imenu Caianus, u Dardaniji je za sada posvjedočeno svega jedan 
put i to u selu Ćučere.72 Inače rasprostranjeno je po Rimskome Carstvu, iako rijetko, a karak­
teristično je za istočna područja carstva,73 posvjedočeno je i kod kršćana.74 Međutim kognomen 
Caelianus u Dardaniji nije nigdje potvrđen. Kognomen Desumena nije posvjedočen; ispravno 
treba da glasi Dasumena; no i pod tim oblikom nije posvjedočeno. Kao Dasmenus postoji u 
Panoniji,75 a kao Diasmenus u Rimu.76 Dasmenus smatraju za ilirsko ime.77
Na osnovi svega, što je rečeno (pisanje slova E,78 slova L79), mišljenja smo da bi se natpis 
mogao datirati sa krajem IL, a možda i početkom III. st. n. e.
7. Područje Gnjilana i Kosovske Vitine, u čijoj se blizini nalazi i Klokot Banja, koja 
je za sigurno i u antici bila poznata, u epigrafskom materijalu, u odnosu na druga pod­
ručja Kosova, je veoma siromašno. U proljeće 1978. godine slučajno je otkrivena nad­
grobna stela 1 km udaljeno od sela Pogradže, koje se nalazi 13 km jugoistočno od 
Gnjilana; otkrivena je na njivi Ramiz Isakua i od bijeloga je mermera. Dimenzije: vi­
sina 160 cm, širina 60 cm i debljina 25 cm. Stela se nalazi i dalje na mjestu gdje je 
otkrivena. U edikuli, čije su dimenzije visina: 41 cm, širina: 51 cm, nalaze se tri lika, 
od kojih su dva ženska, a jedan muškarac. Likovi su karakteristični i zbog etnografskih 
elemenata. Tako npr srednji lik je sigurno majka, koja je obučena u košulju, sa desnom 
rukom preko grudi, a na ruci se jasno vidi široka narukvica. Čini se, da je gologlava. 
S njezine lijeve strane nalazi se mladi ženski lik, vjerovatno njezina kći, koja isto tako 
ima desnu ruku preko grudi na kojima visi medaljon; muž je obućen u jednostavnu 
košulju. Prostor između edikule i natpisnog polja dijeli traka, čija je visina 10 cm. Na
njenoj sredini spajaju se dvije grančice loze, koje izlaze iz kupe, koja se nalazi ispod nat- 
pisnog polja, i penju se uz ivicu mermerne ploče. Na dnu stela ima isklesan uzani dio 
visine 15 cm, koji je služio za uzemljenje nadgrobne ploče. Natpis je veoma čitak i glasi:
D{is) mianibus) | Aur(elia) Petrofita vix(it) ann\(is) X II Aurel(ius) Pap\5ilus et
Aurel(ia) Ca\ia vivi sibi et | filie biene) m(erenti) posuerunt | h(ic) s(ita) e(st).
Slova su dosta lijepo urezana na polju, čije su dimenzije 56 X 40 cm, a visina slova je raz­
ličita i to od 5 i 4 cm, a u predzadnjem redu 3 cm. U 4. redu je u ligaturi vix(it) annis; kao 
i u 4. i 5. redu, gdje su u lig. e t i slova AureKius). Radi se o jednoj obitelji, koja je svoj civitet 
dobila zahvaljujući ediktu Karakale 212. god. n. e. Značajna je i antroponimija.
Tako kognomen Petronia je posvuda rasprostranjen. U Dalmaciji u rano doba carstva je 
karakteristično za Italike i oslobođenike, a u Liburniji pojavljuje se i kod domorodaca, dok 
u kasnije doba i za Orijentalce.80 Na darđanskom je području do sada posvjedočeno još osam 
puta.81 Inače je latinskog karaktera.82
Ime Papilus nije nigdje potvrđeno. Moguće je domorodačko ime, odnosno latinizirano 
epihorsko ime. Međutim, ime Caia je rasprostranjeno u Italiji i južnoj Galiji, a u Dalmaciji 
je posvjedočeno samo kod domorodaca.83 U Darđaniji je posvjedočeno još šest puta.84 Ono se 
smatra za ilirsko,85 odnosno keltsko,86 a i latinsko.87 U tom slučaju radi se o ženskom obliku 
imena Gaius.88
Za datiranje ovoga natpisa osim formula h. s. e. i b. m. p . drugih elemenata nemamo. Kako 
su ove s jedne strane karakteristične za vojničke natpise, u I. i II. st. n. e.,89 — u unutrašnjosti 
Dalmacije javljaju se i u III. st. n. e.°° — i s  druge strane formula b. m . p. na gornjomezijskim 
natpisima je karakteristična u II. st. n. e.,91 onda se može teoretski predpostaviti, da je natpis 
nastao u II. st. n. e. Međutim ova obitelj je civitet postigla zahvaljujući Karakalinom ediktu, 
stoga bi se spomenik mogao datirati u prvu polovicu III. st. n. e.
8. U kompleksu sjeverne nekropole Ulpiane, zvanom »memoria«, nalazi se natpis 
od bijelog mermera, podignut mladoj djevojci, koja je umrla u 17. godini života. Di­
menzije natpisla su slijedeće: visina 130 cm, širina 69 cm, a debljina 28 cm. Sastoji se od 
edikule (35 X 50 cm), u kojoj je predstava pokojnice otvorenih očiju, istaknutih usana 
i nosa sa počešljanom kosom u nazad i zadjelkom po sredini. Obučena je košuljom, koja 
je blago naborana. Inače stela je jednostavna bez ikakvih dekoracija. Na vrhu je ravna 
s time što su u uglovima profilirani blagi akroteriji. Dimenzije natpisnog polja jesu 
63 X 42 cm, slova su lijepo i pažljivo ispisana i visina im je u 1. redu 5, a u ostalim 
4 cm. Tekst je čitak i glasi:
D(is) m(anibus) I Aelia Clementilla | vixit an(nis) X V II  [4 summae integritatis | fe-
ininae | Aureli{us) Maior ex pro\tectoribus divini | lateris coniugi | obsequentissi\mae
posuit.
U 4 redu je slovo I umetnuto unutar slova G, pa se čita integritatis. Moguće je, da je to 
i klesarova pogreška, pa je onda naknadno umetnut vokal I.
Kognomen Clementilla, koji u Darđaniji nije nigdje posvjedočen, je obično latinsko ime93 
odnosno demunutiv od Clemens. Samo je zanimljivo, da ona ima carski gentilicij A elius, što 
znači da je zadržala gentilicij roditelja po majčinoj liniji, koji su civitet dobili pod Hadrija­
nom.94 Također i ime Maior je latinsko,95 inače veoma rasprostranjeno osobito u sjevernoj 
Italiji i na Zapadu.99 Posvjedočeno je također kod kršćana.97 U ostalim dijelovima dardanskog 
područja nije nigdje posvjedočeno. Carski gentilicij A urelius pokazuje da je civitet dobiven 
Karakalovom ediktu od 212. god. n. e. Međutim, kako se izraz protectores divin i lateris javlja 
od Galijena pa nadalje,98 ovaj natpis spada u drugu polovicu III. odnosno prvu polovicu IV. 
st. n. e.
9. N a ulazu u atrij bazilike sa zapadne strane u Ulpiani, koja je iz VI. st. n. e. stoji 
nadgrobna stela od bijeloga mermera, koja je služila tamo kao prag.99 Ova je nadgrobna 
ploča osobito značajna zbog ekonomskih momenata i staleških udruženja, jer se u
tekstu spominje co lleg iu m . Stela nema nikakvih ukrasnih elemenata i njezine su dimen­
zije slijedeće: visina 185 cm, širina 103 cm; visina natpisnog polja je 86 cm, a širina 
43 cm. Slova su pažljivo urezana i njihova visina je 5 cm. Tekst natpisa glasi:
D (is ) m (an ibu s) | A u re liu s  C ai\anuns(\) S a l( ) M ag\arius v ix it annis |5 A u re lia  A le x ­
a n d ria )  j v ix it annis Z  h {ic ) s i it i)  s i im i)  | C olleg iu s d e  irb {\) ex  te s ta m en to  | 
A {l)e x a n d r ia e  s{u pra) s(_criptae) |19 q u o t su is su m ti\b u s fe c e ra t p e r  s{enatus) 
c{on su ltu m )\ p osieru n t.
U 2. i 3. redu susrećemo se sa jednim oblikom kognomena Caianuns, koji se u takvoj 
formi nigdje ne pojavljuje. Moguće je predpostaviti i Cai[anun(i)s. Ali i u takvom obliku se 
nigdje ne javlja. Ukoliko to nije pogreška kamenorezca, onda moglo bi se reči da se radi o 
nekom epihorskom imenu. Međutim, veća je vjerojatnost, da se radi o jednom običnom la­
tinskom imenu100 Caianus, koje je po svuda rasprostranjeno i karakteristično je, iako rijetko, 
i za istočne dijelove Rimskoga carstva.101 U tom obliku ono se javlja na dardanskom području 
još samo jednom.102 Isto tako se u 3. redu susrećemo sa skraćenicom SAL( ). Moguće je da se 
ovdje predpostavi kao SAB(atina tribù?), koje je karakteristično za regiju VII. i regiju X 
Italije.103 Kognomen Magarius je poznato grčko ime,104 posvjedočeno u muškom105 i ženskom 
obliku.106 Na ovome se području samo ovdje pojavljuje, ali kao Macarius na Istoku je obična 
pojava.107 U 4. redu stoji samo annis, ali godine nijesu ispisane niti van natpisnog polja! U 5. 
redu stoji kognomen Alexandri koja bi mogla biti Alexandria i Alexandria. Ali kako je u 9. 
redu A(e)exandriae s(upra) siriptae), onda je bez sumnje riječ Alexandria. Ono je najobičnije 
grčko ime,108 koje je po svuda rasprostranjeno i karakteristično uglavnom za libertine100 i to 
osobito u sjevernoj Italiji.110 Posvjedočeno je i kod kršćana.111 U Dalmaciji je vrlo često kod 
Orijentalaca,112 što se i u našem slučaju bez sumnje može reći i za nosioce ovoga kognomena 
u Dardaniji, gdje je posvjedočeno još šest puta.113 U 7. redu spominje se collegius. Međutim, 
o kakvom se profesionalnom udruženju ovdje radi, teško se može reći. Naime, iza collegius 
slijede slova DE IRB, koju kraticu nijesmo uspjeli dešifrirati.114 Imajući u obzir da se glagol 
posierunt odnosi upravo na 7. red, gdje se krije i subjekt i objekt, ipak teško je razriješiti, o 
kome se radi. U 9. redu je mjesto L uklesano E. U 11. redu stoji per S C, što znači vjero- 
vatno s(enatus) c(onsultum). U 12. redu stoji posierunt. No i posuerunt i posierunt je po­
znato u jeziku natpisa jugoistočne Evrope, osobito u Dalmaciji, Panoniji, Meziji Inferior i 
Daciji.115
Na kraju preostaje i pitanje datacije ove nadgrobne stele. Ako se uzme u obzir glagol 
posierunt koji je karakterističan za kasno doba principata116 osobito u Dalmaciji, konkretno 
za III. st. n. e.,117 a za Daciju za II. st. n. e.118 s jedne strane, i kraticu DM, koja se u gornjo- 
mezijskim natpisima javlja tokom čitavog II. st. n. e.119 s druge strane, onda bi se i ova stela 
mogla datirati krajem II. i početkom III. st. n. e. Pri dnu natpisa je u ležečem položaju ure­
zano slovo A sa prelomljenom hastom u sredini, koje se u gornjomezijskim natpisima uglav­
nom javlja u IV.—VI. st. n. e.120
10. Na dvorištu bivše zgrade Muzeja Kosova nalazi se nadgrobna stela, karakteri­
stična i po svom onomastičkom sadržaju. Ona je od bijelog mermera. Otkrivena je u Ul- 
piani. Dimenzije natpisa su slijedeće: visina 181 cm, širina 85 cm, debljina 32 cm. Na 
gornjem dijelu nalazi se edikula, čije su dimenzije: visina 52 cm i širina 62 cm. U njoj 
se nalaze tri lika, koja su značajna i sa etnografskog aspekta. Između edikule i natpisnog 
polja nalazi se traka visine 11 cm. U sredini te trake se dodiruju dvije grančice od loze, 
koje se penju ivicom stele, izlazeći iz pehara,, koji se nalazi u sredini ispod natpisnog 
polja, što je i opća karakteristika takoreći svih dardanskih natpisa. Dimenzije natpisnog 
polja jesu visina 58 cm a širina 50 cm. Slova su veoma pažljivo urezana, veoma rav­
nomjerno i visina im je 5 cm. I pored činjenice, što je natpis nezaštićen i ostavljen svim 
vremenskim nepogodama, on je ipak čitljiv i glasi:
D (is) m ia n ib u s) | A u r{e liu s) S tilo  B abo \n is v ix (it)an (n is) L  li(ic) s(itu s) e(st) | A u relia  
Z iza  M e'^rulae m a r ito  | e t A u r(e ìiu s) A q u ilin iis  | p a tr i p iiss im o  e t si\b i v iv i f a c i e n ­
d u m ) cu ria ven in t) .
Ono što je karakteristično za ovaj natpis jeste njegova onomastička formula, koja je odraz 
dobivanje civiteta domorodačkog stanovništva od strane rimskih careva. Ali s druge strane 
zadržava se repertoar epihorskih imena u potpunoj domaćoj ustaljenoj formuli, karakteristično 
za šire ilirsko područje.121 U redovima 6 u ligaturi stoji ET, 7 Tr.
Kognomen Stilo je veoma rijetko posvjedočen122 i Kajanto123 ga smatra za latinsko ime 
Inače u Dardaniji, a i na širem području Balkanskog polutoka i u Podunavskim provincijama 
nije nigdje potvrđen. Što se pak patronima gen. Babonis tiče, u Dardaniji nije nigdje posvje­
dočen. Kao BABO je ime od milja (Lallname) i to na frigijskom jezičnom području,124 odnosno 
kao ime roba.125 Bez sumnje se u tom položaju nalazio i nosioc ovoga imena sa ovog dardan- 
skog natpisa, koji je svoj civitet dobio zahvaljujući Karakalinom ediktu 212. g. n. e. Inače u 
oblicima Babos, Babon, Babu, Babeis i dr. je veoma rasprostranjen.126 Russu127 smatra ga za 
ilirsko ime. Ono je potvrđeno i kod kršćana: (hic q)uiescit in pace Babo.11*
Ime Ziza, supruga navedenog Babona, koja je civitet sigurno dobila na način kao i njen 
suprug, je obično tračko ime.129 U Dardaniji nije nigdje potvrđeno.
Kognomen Merula je terionim, što na latinskom znači ime ptice kos.130 Zanimljivo je, da 
je ta pojava česta i kod Albanaca, osobito za mušku djecu.131 Posvuda je, iako rijetko raspro­
stranjen. Inače je ime karakteristično osobito za domoroce i libertine.132 Posvjedoćeno je i kod 
kršćana.133
Ime Aquilinus je latinsko,134 karakteristično također za libertine i domoroce.135 Posvuda je 
posvjedoćeno, kao na Istoku136 tako na Zapadu i to osobito u sjevernoj Italiji.137 Potvrđeno je 
kod kršćana,138 a i kod Hebreja.139 U Dardaniji je posvjedoćeno još samo u selu Ravne.140
Na osnovi gore navedenih epihorskih imena ovdje se nedvojbeno radi o domorocima, koji 
su civitet dobili zahvaljujući Konstituciji Antoniniana. Ovo je značajno i zbog datiranja ovoga 
natpisa. Naime, formula HSE, iako je karakteristična za natpise iz Dalmacije i Gornje Mezije 
za I. i II. st. n. e.,141 u unutrašnjosti dalmatinskog područja je u upotrebi sve do III. st. n. e.142 
Nadalje formula fac. cur. zastupljena je često tokom II. st. n. e , a i u kasnijim natpisima III. 
st. n. e.143 Ali, kako su ovi domoroci civitet dobili zahvaljujući Konstituciji Antoniniana, može 
se natpis datirati u prvu polovicu III. st. n. e.
11. Poslednja nadgrobna stela o kojoj će biti ovdje riječi je nađena u Lipljanu i od 
bijelog je mermera. Sada se nalazi u dvorištu bivše zgrade Muzeja Kosova. Natpis je 
visok 154 cm, širok 68 cm, debljina 25 cm. Na edikuli, čije su dimenzije 41 X 48 cm je 
sedam likova. Kako je prostor bio premalen, da obuhvati sve likove obitelji, koja je bro­
jila 9 članova, dva se dječja lika nalaze na traci, koje dijeli edikulu od natpisnog polja, 
a čija je visina 10,5 cm. Dekorativni elemenat je kao i na ostalim dardanskim natpisima, 
tj. bršljanov list, koji se penje uz ivicu natpisa, izlazeći iz kupe koja se nalazi na sredini 
ispod natpisnog polja. Predstava oca je sa izrazitim širokim okruglim licem sa bradom, 
plosnatim nosem i otvorenih očiju; majke s njegove desne strane isto tako široka lica, 
istaknutih usana i plosnatog nosa sa maramom na glavi, što je karakteristična pojava 
ženskih likova na dardanskim nadgrobnim spomenicima. Između oca i majke nalazi se 
lik starijeg sina, široka lica, zatvorenih očiju, istaknutih usana i plosnatog nosa. U do­
njem redu su četiri lika, jedan od njih je ženski sa dobro uređenom frizurom, svi su 
zatvorenih očiju. Na traci između edikula i natpisnog polja nalaze se likovi dvoje male 
djece. Natpisno polje je visoko 57 cm i široko 36 cm. Visina slova je 4 cm. Gornji dio 
natpisa je izbljedio, pa je teško čitljiv, za razliku od donjeg dijela.144 Tekst glasi:
D(is) m(anibus) | Aurelia lusta se vi\va posuit Ulp(io) Castano aedelicio v[ixit\ 
an\snis VLV(7) fil{.ii) Castus v|iv(i'f) [an]n(i)s X IIII Iovius an(nis) X I  | Aurelianus 
an(nis) X  j Ninis an(nis) III Utinadi\us aninis) l i l i  Ulpia |10 Castina coniugi | bene 
merito o(pto) s(it) t(erra) l(evis).
4 Aedelicio145 stoji kao hapax za drugi kognomen? Vjerovatnije je da se radi o apela­
tivu, o licu koje je jednom bilo edil. Ovo bi bilo logičnije, imajući u obzir, daljnji produžetak. 






Sigurno zbog nedostatka prostora na natpisnom polju izostavljena su neka slova i to u 4. redu 
ixit, ispisano je samo V, i u 6. redu stoji samo N  vjerovatno ligatura za slabo uočljiv an.
Ime Iusta je latinsko,146 ali Untermann147 ga uvrštava u venetski imenski materijal. Po­
svuda je rasprostranjeno kako na Istoku148 tako na Zapadu149 i to na keltskom jezičnom pod­
ručju. Posvjedočeno je i kod kršćana.150 Na darđanskom je području posvjedočeno još tri 
puta.151 Ime Castinus, koje' se ovdje pojavljuje dva puta, posvuda je rasprostranjeno, a naj­
češće u Panoniji.152 Inače je obično latinsko ime.153 U ovom slučaju muž i žena imaju isti 
carski gentilicij, što je veoma česta pojava u doba Carstva, osobito za oslobođenike, odnosno 
za potomke oslobođenika.154 Na natpisu slijede imena djece i to redom prema starosti.
Tako ime Castus je latinsko.155 Osobito je rasprostranjeno u sjevernoj Italiji, na Zapadu i u 
Africi.150 Na darđanskom području je samo ovdje posvjedočeno.
Kognomen Aurelianus nastao je od nomena majke, koja je svoj civitet dobila pod nekim 
od vladara Aurelija. Ime je latinsko.157 Posvjedočeno je osobito na Zapadu, u Dalmaciji i Pa­
noniji,158 a i kod kršćana.159 Inače na darđanskom području je posvjedočeno još tri puta.160
Ime Ninis je jedinstvena pojava kako na ovome području lako i na Balkanu; N lveii; posvje- 
dočen je jedino u Ciliciji.161
Analogije nema ni Utinadius. Vjerojatno je da se radi o nekom epihorskom imenu.
Vremenski ova bi stela spadala u kasno doba principata. Naime, iza D M slijedi ime 
dedikanta u nominativu, a to je karakteristično za čitavo doba, počevši od Hadriana do Anto­
nia Pia.162 Uz to je karakterističan i gentilicij Aurelius.163 Smatramo, da se spomenik može da­
tirati sa krajem IL, a sigurnije i sa prvom polovicom III. st. n. e.
12. U Ulpiani je 1966. god. pronađena mermerna ploča, koja je bila dio arhitrava, 
odnosno jednog većeg građevinskog objekta. Dimenzije ploče su slijedeće; dužina 
171 cm, širina 92 cm, debljina 30 cm, visina slova je 12 i 6,5 cm. Ploča je slomljena na 
gornjem lijevom dijelu okrajka i na donjem dijelu s desne strane. No i pored toga, ba­
rem što se tiče teksta, ona predstavlja jednu jedinstvenu cjelinu. Ona se sada nalazi u 
dvorištu bivše zgrade Muzeja Kosova.
[—] C. Domiitius) Licinianus | [—] films b(ene)](iciarius) co(n)s{ularis) | [— in] foro
pomit.
Teško je zaključiti, što je u stvari ovaj Licinianus postavio na forumu. Naime, pored nje 
nije ništa drugo nađeno. Bez sumnje je da se radi o nekom imućnom građaninu Ulpiane, koji 
je bio u stanju da nešto podigne na forumu. Imajući u obzir, da je u Ulpiani otkrivena jedna 
tabula ansata, na kojoj se spominje izvjesni P. Licinius P. f. Pap., čiji je sin bio dekurio triju 
municipiuma,164 moguće je, da je osoba na novom natpisu bila adoptirana, na što bi ukazivao 
kognomen Licinianus.165 [sumptu suo in] foro posuit,
Dom(itius) jeste gentilicij, koji je posvuda rasprostranjen, također na Istoku.160 U Panoniji 
nakon Marka Aurelija nosioci ovoga gentilicija su Istočnjaci.167 U Dalmaciji većina su Italici i 
Orijentalci, a također i domorodci.168 Inače na darđanskom području je posvjedočen još samo 
u Zlokućanima.168»
Kognomen Licinianus Kajanto169 uvrštava u latinski imenski materijal. Posvuda je raspro­
stranjen, u Dalmaciji i kod domorodaca.170 On je posvjedočen i kod kršćana.171 Dosta je 
rasprostranjen i na Istoku.172 Na darđanskom području je samo ovdje posvjedočen.
Za dataciju ovoga natpisa koristit ćemo se izvjesnim paleografskim elementima. Možda su 
slova tipična za vrijeme vladavine od cara Trajana pa do Antonina.173 I hederae distinguen- 
tes, koje se nalaze u svakom redu, su karakteristične za I. i II. st. n. e.174 Nadalje Ulpiana je 
podignuta u rang municipiuma za Trajana.175 Zbog toga datiramo tekst u II. st. n. e.
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NOVITATES EPIGRAPHICAE E DARDANIA COLLECTAE 
Zusammenfassung
In dieser Abhandlung werden zum erstenmal 12 Inschriften veröffentlicht (deren Texte s. 
oben), von denen zwei auf Aren (Nr. 1, 2), neun auf Grabstelen (Nr. 3—11) und eine auf 
einem Architrav ist (Nr. 12). Obwohl einige der Inschriften, ausgenommen die im Jahr 1978 
entdecken Nummern 3 und 7, sogar vor mehr als zwanzig Jahren entdeckt worden sind, sind 
sie bis zum heutigen Tag unpubliziert geblieben. Sämtliche Inschriften stammen aus dem 
Zentralbereich Dardaniens, bzw. dem heutigen Bereich der Sozialistischen Autonomen Region 
Kosovo.
Das charakteristische Merkmal der Votivaren besteht darin, dass jene im Dorf Turičevac 
(Nr. 1) ein gewisser Castricius errichtet hat, der vicarius Bellici, vorher vilicus stationis Poeto- 
vionensis war, die andere (Nr. 2), in Ulpiana aufgedeckte, dagegen einer heimischen Gottheit 
geweiht war, Melcid, die unter diesem Namen zum erstenmal eben hier erscheint, und zwar 
ist dieser Name ein Epitheton des Kapitolinischen Jupiter. Doch da die Ara von einem Vetera­
nen errichtet wurde, handelt es sich hier nach unserer Ansicht zweifellos um eine einheimische, 
von den Soldaten verehrte Gottheit. Was die Datierung dieser zwei Votivaren anbelangt, 
chaft die Ara Nr. 1 keinerlei Probleme, da sie zur Zeit der Konsuln Fuscus und Dexter 
errichtet wurde, d. h. im Jahr 225 u. Z.; die zweite stammt aus dem Ende des II. bzw. dem 
Beginn des III. Jahrhunderts u. Z.
Die Grabstelen sind nicht nur ihres anthroponymischen Materials wegen charakteristisch, 
sondern auch ihrer onomastischen Formel nach. Daraus ist nämlich das Eindringen römischer 
Namen ins illyrische Onomastikon klar ersichtlich, wobei jedoch auch weiterhin deren ono- 
mastische Struktur gewahrt bleibt. Zu dieser Zweinamen-Gruppe gehören ohne Zweifel die 
Grabstelen Nr. 3—8 und 11, doch auch jene mit tria nomina (Nr. 10, 12). Ausserdem ist auch 
das onomastische Material kennzeichnend, das vorwiegend einen epichorischen Charakter auf­
weist oder ein latinisiertes epichorisches Onomastikon darstellt. Allerdings treffen wir auf 
diesen Stelen auch auf Gentilicia und Cognomina, die ohne Analogien sind, und man kann 
ohne weiteres behaupten, dass sie nur für diesen dardanischen Bereich typisch und charakte­
ristisch sind. Als Beispiele seien hier das Gentilicium Daede (Nr. 3) bzw. die Cognomina 
Castricius (Nr. 1), Iuncta (Nr. 3), Desumena (Nr. 6), Papilus (Nr. 7), Caianuns (Nr. 2), Ninis 
und Utinadius (Nr. 11) angeführt. Was die kaiserlichen Gentilica anbelangt, handelt es sich 
hauptsächlich um Ulpii (Nr. 11), Aelii (Nr. 6, 8) und Aurelii (Nr. 7, 8, 2, 10, 11), was bedeutet, 
dass die Personen, derer in diesen Inschriften gedacht wird, grösstenteils Freigelassene ge­
wesen sind, welche die Bürgerrechte entweder selbst oder ihre Eltern bzw. Vorfahren von 
diesen Kaisern zugesprochen erhalten hatten.
Eine weitere Bedeutung dieser Inschriften besteht auch darin, dass sie uns ein Bild der 
sozialen und ökonomischen Lage jener Personen vermitteln. Besondere Bedeutung kommt der 
Grabstele Nr. 9 zu, aus der zu ersehen ist, dass in Ulpiana ein Collegium funeraticium be­
stand. Überdies ist sehr bemerkenswert auch die Inschrift auf dem Architrav (Nr. 12), mit der 
Nennung eines Forums im Municipium Ulpianum.
Was die Datierung dieser Inschriften anbelangt, stammen sie grösstenteils aus der Zeit­
spanne vom II. bis zum IV. Jahrhundert u. Z. So datiert z. B. Nr. 11 aus dem II. Jh. u. Z., 
während die Nummern 3, 4, 5, 6, 10 aus dem Ausgang des II. und dem Beginn des III. Jh., 
bzw. die Nummern 7, 9, 12 aus dem III., die Nummer 8 hingegen aus dem Ende des III., bzw. 
des IV. Jh. u. Z. herrühren.
Ausser mit den oben angeführten Elementen werden diese Inschriften gewiss auch unsere 
Kenntnisse über die ökonomische und soziale Vergangenheit Dardaniens erweitern, dadurch 
selbst wird aber auch das dardanische bzw. illyiische Onomastikon angereichert.
